




































































































































































































































































2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ＡＳＥＡＮ各国の成長率推移
シンガポール マレーシア タイ インドネシア ベトナム
フィリピン ラオス カンボジア ミャンマー ブルネイ
9.3%の差



































　世界で比較できる地域統合としては EU と NAFTA
















































シンガポール タイ マレーシア インドネシア フィリピン ベトナム
ＡＳＥＡＮ主要国の経済比較（2013年）




































































































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
中国の一人当たりＧＤＰの推移
滑走路上 離陸直後 上昇中 中進国
ＡＳＥＡＮの主要都市（都市域人口規模）
人口 世界順位 面積 人口密度
１．ジャカルタ ２９９５万人 ２ ３１０８㎢ ９６００人/㎢
２．マニラ ２２７１ ５ １５８０ １４４００
３．バンコク １４９１ １８ ２４６１ ６１００
４．ホーチミン ９０３ ３６ １４１２ ６４００
５．クアラルンプール ６６３ ５０ １９４３ ３４００
６．バンドン（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） ５７６ ６１ ４６６ １２４００
７．シンガポール ５４２ ６６ ５１８ １０５００
８．スラバヤ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） ５０５ ７３ ６７３ ７５００
９．ヤンゴン ４７１ ７８ ５４４ ８７００
１０．メダン（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） ３７９ ９２ ４７９ ８３００
出所：Demographia World Urban Areas & Population Projections 2014年版






















































































＜航空旅客数（2012年）＞ 利用者数 前年比 世界順位
①スカルノハッタ空港（ジャカルタ） 5777万人 （12.1%増） ９位
②スワンナプーム空港（バンコク） 5300万人 （10.6%増） １４位
③チャンギ空港（シンガポール） 5118万人 （10.0%増） １５位
④クアラルンプール空港 3988万人 （5.8%増） ２７位
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ＬＩＮＥの国別利用者数（2014年7月、万人 ＬＩＮＥ公表分）
アジアに世界の携帯・スマホの４９．４％
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「東西回廊」
インド洋経済圏
人口２２億人
GDPは４．５億ドル
